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Comenzamos el nuevo año editorial consolidando nuestra revista como 
herramienta de comunicación. 
En la reunión del Comité Editorial celebrada en Burgos en septiembre de 2013, 
analizamos distintos aspectos del proceso editorial que nos han servido de 
base para las líneas estratégicas que seguiremos desde la revista. 
 
Debemos continuar trabajando en mejorar la calidad de los contenidos y en 
velar por el cumplimiento de los requisitos formales. Los primeros nacen de la 
iniciativa de los autores y de la necesidad de comunicar, los segundos 
obedecen a un mínimo de criterios ordenados por normas que tenemos la 
obligación de cumplir.  
Para ello se han introducido modificaciones en las normas de publicación con 
respecto a las políticas relacionadas con los derechos y deberes de los 
autores. 
 
En conjunto pretendemos crear nuevo conocimiento en nuestro ámbito que 
genere valor añadido a nuestra actividad profesional diaria. En este sentido, la 
revista está abierta a todo contenido que nos ayude a mejorar tanto en los 
aspectos clínicos y puramente técnicos como en los conceptuales y 
metodológicos. 
 
Tengo que recordar que es mucho el tiempo invertido y el trabajo con 
responsabilidad que realizan los revisores para que los artículos mejoren. Los 
mejor valorados se reconocen otorgando un diploma materializado en ayudas 
para la asistencia a congresos o para adquirir material didáctico. Desde esta 
carta agradecemos a todos los autores su participación y a los revisores su 
dedicación para ayudarnos a mejorar. 
Especial mención para los autores de los tres trabajos mejor valorados entre 
los publicados en 2012:  
 
1- “Hipoacusia neurosensorial bilateral de predominio en 2000Hz secundaria a 
la mutación del gen de la Conexina 26”, de los doctores Morales-Angulo C, 
Cortizo-Vázquez E, Acle-Cervera LM, Sanchís-Picó C y Vergara-Pastrana S del 
Servicio de ORL y Patología Cérvico-Facial del Hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla de Santander (España). 
2- “Carcinoma neuroendocrino de células pequeñas de región nasosinusal”, de 
los doctores Salazar-Guilarte JX y Gras-Albert JR del Servicio de 
Otorrinolaringología del Hospital Universitario de Alicante (España). 
3- “Hallazgos otoneurológicos en la oftalmoplejia internuclear. Presentación de 
un caso”, de los doctores Sánchez-Blanco C, Yáñez-González R, Martín-
Hernández R, Macías-Rodríguez DH, Gómez JC, Batuecas Caletrío A del 
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Hospital Universitario de Salamanca (España) de la Unidad de Otoneurología 
del Servicio de ORL y del Servicio de Neurología. 
 
Dadas las dificultades económicas actuales, el Comité Editorial agradece el 
trabajo del Dr. Jaime Santos, Subdirector de la revista e impulsor de la 
iniciativa. En el congreso de Burgos se harán públicos los reconocimientos a 
los trabajos publicados en 2013. 
 
Como en años anteriores vuelvo a animar a todos a seguir trabajando para 
mejorar este proyecto, a los autores, a los revisores y a nuestro Consejo 
Editorial. 




Dr. José Luis Pardal Refoyo 
Director 
 
